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The Independent Living Movement for People with Disabilities:
Social Movement and Service Provider Aspects
YAMASHITA, Sachiko　
The independent living movement for people with disabilities comprises the dual aspects of 
service provider and social movement. The present study clarified the consideration given to the 
care certification system and care itself within this independent living movement. While the care 
certification system now appears to be taken for granted, we discuss possible issues with the construct 
from the perspective of the independent living movement philosophy.
Independent living movement groups becoming business entities has been an important step in 
guaranteeing care for people with disabilities involved with the movement. It has also enabled greater 
numbers of people with disabilities to live in the community. Conversely, the relationship between 
people with disabilities and caregivers has changed. The question of what comprises ideal care is now 
an issue for the service provider entity rather than for the individual.
